


















上位 5種目中 3種目（i.e., スキー・スノーボード、海水浴、登山）
がアウトドアスポーツであった。加えて、日常の種目別運動・ス
ポーツ実施率において、「散歩（ぶらぶら歩き）」と「ウォー
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Abstract：
The purpose of this study was to examine whether walking on a World Heritage pilgrimage route, Kumano Kodo, 
provided tourists with awe-inspiring experiences. An open-ended questionnaire survey was conducted for participants 
in the masters sport event (i.e., the Nenrinpic Kinokuni Wakayama 2019). A total of 85 people took part in either the 
Kumano Kodo daytrip or overnight guided tours after their competitions, and 40 tourists provided useable data. By 
using a deductive coding approach, 13 tourists’ responses were coded into (a) vastness and/or (b) retrospective/
perspective moments. Vastness related to both physical and natural aspects of Kumano Kodo, while retrospective/
perspective moments reflected the history and culture of Kumano Kodo. These awe-inspiring experiences appeared to 
facilitate cognitive accommodation (schema change) among the participants. These results suggested that walking on 
Kumano Kodo provides tourists with extraordinary experiences that are not attainable from walking in an everyday life. 
Understanding awe-inspiring experiences will play a pivotal role for outdoor sport tourism development in Japan after the 




























いるが（Fenton & Walker, 2016）、近年、アウトドアツーリズム
の文脈において調査対象となっている感嘆（awe）も意味深
い心理的経験の1種として捉えることができる（Powell et al., 
2012）。特に、感嘆は日常の生活圏から離れるスポーツツーリ
ズムを含む観光行動と非常に密接な関連性があると考えられる

















的な刺激まで含まれる（Keltner & Haidt, 2003）。また、数式














& Haidt, 2003; Shiota et al., 2007）で報告されてきている。
観光商品や観光地は観光客に感嘆を引き起こさせる必要



































































































































行研究の知見（本研究では Pearce et al., 2017）に基づきデー





































ツアーの全 64 名の参加者からは59 名、宿泊ツアーからは全
26 名の参加者が調査に参加した。そのうち、自由記述回答
を記入したのは40 名（日帰りツアー24 名、宿泊ツアー16 名）
であり、その回答を有効回答とし、データ分析を行った。有
効回答を提供した調査参加者の性別は、男性 55.0%（22 名）・
女性 45.0%（18 名）であり、平均年齢は68.5 歳（最小年
齢 59 歳、最高年齢 81 歳）であった。熊野古道訪問の平均























































であった。感嘆の核となる物理的な大きさ（Keltner & Haidt, 
2003; Shiota et al., 2007）に関して、「古道を歩くのは疲れま
したが、とってもリフレッシュできました。さすが世界遺産でした。
那智の滝の壮大さに感動しました。」（女性 63 歳）および「石
ダタミの長さ。」（男性 64 歳）という回答が得られた。Lu et 
























Kato and Progano（2017）とProgano et al.（2020）が熊野
古道のユニークさにスピリチュアル経験を報告しているように、
これらの神秘的経験が感嘆へとつながっていることが推察され
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